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La investigación titulada “Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana en el Distrito 
de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019, tuvo como objetivo general determinar 
la relación entre el Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana en el Distrito de San 
Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. El tipo de investigación es un estudio no 
experimental y exploratorio. La población estuvo conformada por los 130 ciudadanos 
representantes y organizaciones del distrito de San Luis, el tamaño de la muestra se 
determinó a través del muestreo probabilístico considerando los 97 representantes de la 
ciudadanía. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y como 
instrumento se empleó el cuestionario, que fue debidamente validado a través del juicio de 
expertos y se determinó su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. En conclusión, existe 
relación directa y muy significativa entre el presupuesto participativo (p<.01) y en grado 
moderado (r = 0.696) con la variable participación ciudadana en el Distrito de San Luis - 









The research entitled “Participatory Budget and Citizen Participation in the District of San 
Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Year 2019, had as a general objective to determine the 
relationship between Participatory Budget and Citizen Participation in the District of San 
Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Year 2019. The type of research is a non-experimental and 
exploratory study. The population was made up of the 130 citizen representatives and 
organizations of the San Luis district, the sample size was determined through probabilistic 
sampling considering the 97 citizens' representatives. The technique used to collect 
information was the survey and as an instrument the questionnaire was used, which was duly 
validated through expert judgment and its reliability was determined using Cronbach's 
Alpha. In conclusion, there is a direct and very significant relationship between the 
participatory budget (p <.01) and in a moderate degree (r = 0.696) with the variable citizen 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La gestión del presupuesto dentro de la normativa vigente presume una buena decisión 
de manejo y funcionamiento de la organización al interior del aparato municipal, ya que se 
alteran los procedimientos rutinarios y las formas de ejercer los controles. El proceso obliga 
a reestructurar el aparato municipal y a introducir mecanismos de gestión por programas y 
proyectos. Dentro de la gestión Presupuestal, es importante que la ciudadanía participe ya 
que se establece como una actividad social, y no puede ser un acto privado o a puerta cerrada, 
es por ello que la participación en la gestión presupuestal siempre se desarrolla en grupos 
amplios de personas. 
 
Es por ello que siempre el presupuesto participativo se debe centrar en las necesidades 
de la población, con la firme intención de generar la mejora en la vida del ciudadano, es 
también el lugar en el cual los representantes pueden expresar las necesidades de la población 
y generar el dialogo con las autoridades para promover la cultura organizacional y así 
fortalecer cada decisión que se toma con el fin de hacer posible el desarrolla del distrito. 
 
Kubiczek (2018) también menciona que en el gobierno de Polonia se ha implementado 
el presupuesto participativo como herramienta para activar a los residentes y mejorar la 
eficiencia en los gobiernos locales. El autor presenta la división, las tareas y los derechos de 
las unidades del gobierno local en Polonia de acuerdo con los actos legales vigentes en la 
actualidad. El estudio presenta de manera simplificada en la adopción del presupuesto y los 
tipos de gastos. Gońda (2017) y Drobiazgiewicz (2019) indican también que el llamado 
presupuesto participativo se ha popularizado recientemente entre las unidades del gobierno 
local, y la asignación es su función principal. El artículo muestra que el presupuesto 
participativo solo se puede utilizar para tareas propias del gobierno local. Estas tareas pueden 
ser de naturaleza obligatoria o facultativa. Es aconsejable ser del tipo de proyecto, ya que 
contribuye a la efectividad y eficiencia en fondos públicos (Filipiak & Dylewski, 2018). 
 
En ese sentido el presupuesto participativo en América Latina, busca generar que las 
instituciones se relaciones con la participación activa del ciudadano para hacer partícipe en 
conjunto y así generar la mejora en la ciudad y por ende mejor calidad de vida. Todo esto se 
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puede evidenciar tanto a nivel internacional, nacional y local. Existen algunos casos de los 
países de Uruguay, Chile y Argentina que se están iniciando en la implementación del 
presupuesto participativo y no tienen la experiencia en la aplicación de la ley como lo ha 
implementado el Perú. Hacia el 2014, los departamentos de Uruguay implementaron 
diferentes estrategias de presupuesto participativo con un cuarenta y dos por ciento a 
comparación de otras entidades que todavía no han establecidos formas para incrustar el 
presupuesto en función a la ley de municipalidades. En cambio para las municipalidades de 
Chile solo el diez por ciento han implementado estrategias para el presupuesto participativo 
y en argentina solo el dos por ciento lo han hecho, esto se puede entender que desde los años 
de 1990 el país de Uruguay es la nación que tiene mayor experiencia en la implementación 
del presupuesto exactamente en el caso de Montevideo lo continua el Perú y luego es la 
República Dominicana cuyas entidades ejecutan los presupuesto en función a la 
participación ciudadana a partir de los años de 1999 a diferencia de la República de Chile y 
la Argentina, que registran un nivel bajo en experiencias en esta estrategia (Montesinos, 
2014). 
 
Lucio (2019) sostiene que para generar el presupuesto participativo se necesita la 
participación ciudadana ya que se debe practicar la democracia en todo sentido, es así que 
se evaluó algunos casos de personas adultas en Sevilla España para culturizar con respecto 
a la participación del ciudadano en el presupuesto de las entidades públicas. 
 
Además, Simonsen (2018) menciona que los gobernantes para poder inmiscuir al 
ciudadano han buscado algunas estrategias modernas como la tecnología y otras actividades 
que tengan referente en la población para poder involucrarlos que van más allá del solo hecho 
de poner una posición sino de la participación activa para toma de decisiones en diferentes 
aspectos con el fin de establecer siempre la comunicación entre la entidad y la población. 
 
Asimismo, según Bonilla (2019) menciona que un caso en cuba se ha establecido y 
generado la participación ciudadana en las entidades nacionales ya que busca analizar la 
inclusión social, la participación ciudadana en la comunidad, así como las experiencias de 
los talleres integrales de transformación del vecindario constituyen una contribución 
importante al proceso de desarrollo local y comunitario. El uso de recursos endógenos para 
gestionar el capital humano, social, político, natural y cultural garantiza un desarrollo 
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comunitario sostenible y metodologías innovadoras para la planificación comunitaria. Wi 
(2019) también menciona que la participación ciudadana es clave para generar una buena 
política en entidades públicas relacionadas a la educación con relación al cambio climático. 
Como también lo indica Arai (2019) quien menciona que también es importante para las 
políticas educativas la participación ciudadana en Japón porque influye mucho en la 
mejora y calidad en educación. 
 
Además, Hong & Cho (2018) mencionan que los resultados entre el presupuesto 
participativo se relacionan más con las asignaciones presupuestarias más grandes para el 
ciudadano de bajos ingresos en comparación con las asignaciones producidas por las 
prácticas presupuestarias burocráticas. Los resultados también indican que los presupuestos 
asignados a través de la participación ciudadana pueden no ser más o incluso menos efectivos 
para avanzar en las metas públicas. Estos hallazgos sugieren una posible compensación entre 
la equidad y la efectividad del servicio público. La participación ciudadana mejora la 
equidad presupuestaria, pero puede ser menos efectiva para lograr los objetivos públicos que 
la toma de decisiones burocráticas. En ese sentido también en Brasil podemos observar que 
según Acharya, Lavalle, & Houtzager (2004) establece que el apoyo para la afirmación de 
que los actores colectivos con relaciones con los actores institucionales, y el Partido de los 
Trabajadores y los actores estatales en particular, tienen la mayor propensión a participar. 
También encontramos apoyo a la idea de que el diseño institucional de los espacios 
participativos de formulación de políticas tiene un impacto significativo sobre quién 
participa, y que este impacto varía según el tipo de actor de la sociedad civil. Kim & 
Schachter (2013) menciona en una de los casos de estudio de Los Ángeles y Bukgu, Corea 
del Sur, para mostrar cómo el presupuesto participativo combina estrategias de exploración 
y refinamiento para crear procesos que fomenten el intercambio de información entre 
ciudadanos y funcionarios públicos, Aunque el análisis encuentra problemas de 
representatividad en ambos casos, los académicos, los administradores y los defensores de 
los ciudadanos deberían estar interesados en las narrativas sobre cómo las ciudades 
construyen y refinan procesos que pueden mejorar el intercambio de información entre 
ciudadanos y administradores. 
 
Se puede entender que la entidad no orienta al presupuesto participativo en la localidad 
ya que muchas veces son las prioridades propias de la entidad las que se ejecuta en el 
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presupuesto participativo dejando de lado las necesidades reales de la población. en ese 
sentido se puede percibir a nivel internacional que no se ha implementado adecuadamente 
la manera de establecer el presupuesto participativo con la intervención de la comunidad y 
las organizaciones que participan. 
 
En el país se puede observar cómo se implementan los presupuestos entorno a las 
circunscripciones regional y municipal. De acuerdo a los planteamientos formulados a partir 
del 2002 mediante la conformación del Acuerdo Nacional, se describe las políticas que el 
Estado debe implementar orientado a mejorar de modo significativo aquellas condiciones, a 
veces precarias, en las que viven los peruanos. En el inciso (e) de la segunda política se 
garantiza una libre y activa participación de los pobladores o ciudadanos para decidir 
inclusivamente en cada uno de los aspectos relacionados con la gestión de los asuntos 
públicos por intermedio de quienes los representen en el PP. Para concretar este anhelo se 
complementa con lo descrito en la octava decisión política en su inciso (a) donde el ente del 
Estado cumple un rol importante para efectivizar la descentralización de manera efectiva 
política, económica y administrativa mediante la transferencia de recursos las regiones y 
municipalidades (Iguiñez, 2008). 
 
La municipalidad de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald se ubica en el distrito de 
San Luis, en términos jurídicos tiene jurisdicción en el distrito de San Luis y se encarga de 
general condiciones normando, administrando, ejecutando y fiscalizando las actividades que 
se desarrollan en dicho distrito. El presupuesto participativo hoy en día lleva mayor 
importancia en los gobiernos locales, ya que se busca generar mayor inversión de los 
recursos públicos en proyectos que sean de importancia para la población. ese no es el caso 
de la municipalidad distrital porque desde que se ha establecido el presupuesto participativo 
no se ha podido mejorar, ni priorizar en obras de impacto que cumplan con mejorar la calidad 
de vida de los pobladores, y por ende el poblador queda insatisfecho por la gestión 
implementada en la municipalidad y esto se ahonda más con el ínfimo conocimiento sobre 
las condiciones para participar y tener voz y voto para debatir acerca de los proyectos que se 
ejecutan en el presupuesto participativo, además de la información que es en algunos casos 
muy reservada y no se tiene acceso a ello. Por otra parte, la falta de poder acceder al internet 
genera obstáculos y esto hace que se aleje de la ciudadanía. 
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En el Perú, la participación social no tiene la relevancia grupal porque se ha orientado a 
la personal, por lo general, el estado, está guiado para definir proyectos para satisfacer a la 
población. Muchas veces la población participa sin conocer para que está participando y sin 
tener alguna idea de las necesidades que se pueda presentar en la población es por ello que 
no existe mayor participación de la ciudadanía. Y por tanto están fuera de los beneficios 
económicos y sociales. 
 
En general, toda política pública, está incorporada por la participación unánime de los 
ciudadanos, como un elemento fundamental (Arraigada, 2001). 
 
De acuerdo a las normas y reglas establecido por el estado peruano y enmarcadas en la 
constitución política del Perú, ley N° 27867- ley orgánica de gobiernos regionales, ley N° 
27972- ley Orgánica de Municipalidades y la ley N° 28056- ley del marco del Presupuesto 
Participativo; es imprescindible establecer las condiciones. Pero en la Municipalidad 
Distrital de San Luis, se observa que es muy efímera la participación de la ciudadanía, esto 
a causa de la ínfima información sobre de la participación de los ciudadanos en dichos 
procesos, ya que se genera un instrumento para generar la equidad y sostenibilidad, es por 
ello que los ciudadanos cumplen un rol esencial en el proceso es por ello que se les asigna 
un rol para la gestión del desarrollo. 
 
Después de haber explicado una breve idea de los conceptos y descrito la realidad 
problemática, y al conocer acerca de las dos variables. Continuamos con los trabajos previos 
para el análisis: 
 
En lo internacional tenemos a Anilema (2017), quien desarrolló una investigación 
acerca del presupuesto participativo, lo desarrollo en el gobierno de Guamote, ecuador y 
tuvo como conclusión, que el presupuesto participativo tiene incidencia en los diferentes 
componentes sociales y además del gobierno local, asimismo se estableció que el trabajo 
debe ser en conjunto tanto la entidad como la comunidad. Inicialmente una de las relaciones 
que tiene el presupuesto participativo es con la participación, aunque con el pasar el tiempo 
va decreciendo la participación ciudadana. La forma de promover la participación es 
generar estrategias para hacer partícipe a la población de Guamote. Pero todavía existen 




Ramírez y Franca (2016) en su investigación del artículo científico sobre el Presupuesto 
participativo y el gasto público destinado a la educación superior: Caso Medellín, Colombia 
concluyeron que es importante priorizar recursos del Presupuesto Participativo para el gasto 
público en educación superior; pero no se ha difundido con cómo debe de ser y por ende la 
participación de los líderes no es la esperada. 
 
Beomont (2015) en su trabajo de investigación acerca de la participación ciudadana 
y la toma de decisiones en el consejo estatal de planificación y Coordinación de Políticas 
Públicas, desarrollado en el estado de Carabobo, Venezuela. La población en el cual se 
desarrolló la investigación fue de 158,105 ciudadanos y se consideró como muestra a 60 
ciudadanos, y tuvo como conclusión que los ciudadanos tienen una participación del 59%, 
quienes han intervenido en los planeamientos, novedosas propuestas, proyectos innovadores 
e ideas que ayudan a elevar la calidad de vida en la ciudadanía Sandieguina. Aunque hay 
participación de la ciudadanía proponiendo ideas, solo el 30% se ha evidenciado que fueron 
atendidas y ejecutadas por la municipalidad. 
 
Echeverria (2014) quien pudo desarrollar sobre el presupuesto participativo. Política 
para la construcción de ciudadanía y la Inclusión Social. Hecho en Nuevo León - México. 
Concluyo que la actualmente no hay mucha participación ciudadana ya que el nivel 
alcanzado fue deficiente en la interacción con el gobierno, aumentada con la situación que 
se genera por la exclusión social. Esto genera que el presupuesto participativo no sea 
tomado en cuenta en cuenta para dar solución a las necesidades de la población y no se 
expresa la democracia ni la transparencia en dichas rendiciones es por ello que el gobierno 
promueva implementar mecanismos para consolidar la participación de la sociedad. 
 
Asimismo, Ayala (2014) en su trabajo de investigación en el cual analizó acerca de 
la participación ciudadana como una nueva experiencia orientado al presupuesto 
participativo, desarrollado en la municipalidad de Eugenio espejo, Ecuador entre los años 
2010 al 2013.y se pudo concluir que no hubo mucha participación de la ciudadanía y 
tampoco se atendieron las demandas sobre pública. También se descubrió que la dinámica 
que tiene la intervención participativa ciudadana y de presupuesto alcanza un escaso 1% de 
los pobladores en total, en consecuencia, la municipalidad no tomo el interés respectivo 
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acerca de los requerimientos que solicitaron los ciudadanos sobre la infraestructura pública. 
 
 
En lo Nacional tenemos a Bravo (2019) quien tuvo como iniciativa desarrollar una 
investigación acerca de la participación ciudadana y el presupuesto participativo en la ciudad 
de Huancavelica y tuvo como conclusión principal que si existe relación entre las dos 
variables en la Municipalidad Provincial de Huaytará – Huancavelica 2019, esto lo 
comprueba con los resultados estadísticos que se obtuvieron en el procesamiento de datos 
estadísticos de correlación Rho Spearman= 0.555 < 0.05. Asimismo, de hace mención del 
nivel de presupuesto participativo que en su análisis se tiene que en su mayoría indican que 
es medianamente adecuado el proceso de presupuesto participativo con un 73,6%. y una 
participación ciudadana con el 62,1% también opina que es medianamente adecuada. En ese 
sentido se recomienda que la sociedad civil se pueda organizar aún más para que participe 
activamente con el objetivo de intervenir en la elaboración del presupuesto participativo. 
Además de la implementación del uso de las TIC para que la población esté comunicada e 
informada del proceso y así demostrar que no existe corrupción en los procesos y estos se 
consideran transparentes en el uso de los recursos públicos. 
 
También Limaco (2017) quien desarrolló su investigación acerca de la participación 
ciudadana en los habitantes del distrito de San Martin de Porres-Lima, periodo 2015 quien 
concluyo que el 37.40% de los ciudadanos, participan en la decisiones en un nivel moderado; 
un 32.80%, participan con un nivel bajo y por último la participación de los ciudadanos 
alcanzaron un nivel alto con un 29.80%, esto quiere decir que existe participación por todavía 
no es suficiente para aportar en una mejora en el distrito de san Martín de Porres. 
 
Moreno (2017) desarrolló su investigación acerca de la Participación ciudadana y 
presupuesto participativo en Huánuco el cual tuvo como conclusión que si existe relación 
moderada entre las dos variables con la prueba de correlación de spearman con un valor de 
0.517 y la significancia de p = 0.000, se pudo identificar un nivel de participación ciudadana 
deficiente con un 78% esto quiere decir que los ciudadanos no toman interés en participar 
en los procesos de las diferentes actividades que desarrollan las entidades, asimismo se pudo 
notar que el presupuesto participativo es bajo con un 72% esto se manifiesta en que hay 
deficiencia en las elecciones de proyectos que ayuden a la ciudadanía a mejorar la calidad 
de vida. Además se pudo establecer que si existe relación entre la participación ciudadana y 
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los mecanismos de rendición de cuentas y en grado moderado (Rho de Spearman = 0.325 y 
p = 0.021),Asimismo se evidenció que existe relación entre la participación ciudadana y los 
mecanismos de planificación y concertación en grado moderado (Rho de Spearman = 0.359 
y p = 0.011),Además se estableció que si existe relación entre la participación ciudadana y 
los resultados de la ejecución en grado moderado (Rho de Spearman = 0.444 y p = 0.01). 
 
Venini (2016) en su tesis sobre Procesos participativos para la planificación de la 
ciudad: El Programa Barriomío ubicada en la zona de José Carlos Mariátegui en el período 
(2012-2014). Tuvo como conclusión que el modelo participativo realizado en el proceso del 
proyecto urbano integral facilita la inversión en infraestructura pública a través del PP, 
fortalece significativamente la relación existente entre el Estado y la comunidad en el marco 
de una planificación sostenible del barrio. Esta iniciativa cuyas primeras muestras data del 
2012 al 2014 como proyecto piloto aplicado en Lima Metropolitana beneficiando a 433,830 
personas. De acuerdo a las etapas la participación en el PP de la ciudadanía de la zona JCM 
asciende 343 en la etapa informativa mientras que en los talleres esta cifra aumenta a 595 lo 
que equivale al 73.4% participantes. 
 
Rojas (2015) desarrolló su trabajo en función a Factores limitantes de la participación 
ciudadana en el Presupuesto Participativo. En el distrito de Mariano Melgar, concluyó que 
el 73% de los ciudadanos señalan que la participación en el presupuesto participativo es 
importante, un 27% que lo considera muy importante. Con respecto a las capacitaciones los 
participantes indican que el 72% no tienen conocimiento de alguna convocatoria y el 10% 
menciona que la municipalidad guarda información para disminuir reclamos de los líderes 
comunales. Esta investigación concluye que en la comuna distrital se tiene la visión de la 
importancia de la información sobre el PP para implementar mejoras y, sobre todo, para 
poner en ejercicio la democracia y la transparencia en cuanto al gasto público. 
 
En los trabajos previos locales tenemos a Melgarejo (2017) en su investigación 
acerca del cumplimiento sobre el presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial 
del Santa, Ancash en el año 2016. Con la consideración de la ley del presupuesto 
participativo que tiene como mecanismo: primero la participación, segundo la transparencia, 
en tercer lugar, la igualdad, en lugar cuarto la tolerancia, como quinto lugar la eficacia, la 
eficiencia en sexto plano, el sétimo lugar la equidad, y como octavo la competitividad, en su 
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contribución para incrementar la calidad de los servicios de la población. Se pudo concluir 
que el nivel cultural y educativo en que se cumple el Presupuesto Participativo es bajo con 
un 40% mientras que un 60% alcanza un nivel medio ante un 0% de agentes en un nivel 
considerado como alto. 
 
Chávez (2017) llevó a cabo la tesis Participación de la ciudadanía y las autoridades 
de la municipalidad en el presupuesto participativo que corresponde al Gobierno Local del 
Distrito de Cáceres del Perú, Jimbe durante el año 2017. Tuvo como conclusión que el 
nivel o grado en que participan de los ciudadanos de Jimbe y sus autoridades en el PP, es 
deficiente lo que se evidencia en el incumplimiento de las etapas de dicho proceso. 
Además, los resultados determinaron que el 46,7% de los encuestados refieren no haber 
sido partícipes en la fase de concertación, coordinación y formalización del PP por lo que 
no pudieron acceder a reuniones de coordinación de trabajo, talleres de sensibilización, 
identificación de proyectos y rendición de cuentas ante un 53,3% que señalan haber 
participado algunas veces de este proceso. 
 
Príncipe (2016) desarrolló su tesis doctoral acerca de la Participación ciudadana y 
presupuesto participativo en Huari donde pudo concluir que si existe relación moderada 
entre las dos variables con la prueba de correlación de spearman con un valor de 0.517 y la 
significancia de p = 0.000, estos resultados demuestran que a mayor participación ciudadana 
genera mayor desarrollo de los procesos del presupuesto participativo. Además, el nivel de 
la participación ciudadana es regular como lo indican la mayoría de los participantes 
encuestados y el presupuesto participativo en su mayoría también es regular. 
 
Molina (2015) en su trabajo de investigación, denominado Evaluación de obras que 
se han programado y puestas en ejecución a través del presupuesto participativo por el 
gobierno municipal provincial de Huaraz, periodo 2012-2013, propuso como objetivo de 
investigación generar la correspondiente evaluación de las obras que fueron programadas y 
luego ejecutadas por la comuna. Conforma la población y muestra 30 agentes participantes 
del PP local para lo cual se ha utilizado el cuestionario, así como también la guía de 
entrevista. A través de los resultados obtenidos de la indagación se ha permitido establecer 
que el gobierno local infringe los acuerdos establecidos en el proceso de PP al dejar de 
ejecutar solo 11 obras de las 52 obras priorizadas, todas ellas con cariz político antes que la 
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atención a las necesidades de la comunidad. Asimismo, el accionar del Comité de vigilancia 
del PP solo se aboca más a obras de saneamiento que a infraestructura. 
 
Después de haber estudiado y recolectado la información de trabajos que se 
desarrollaron anteriormente, se plasma ahora las teorías que fundamenta la investigación. 
Se desarrolló el estudio de la primera variable que es el presupuesto participativo, 
según Cabannes (2004), menciona que el presupuesto participativo es una forma de 
estructurar la participación entre la entidad y la población con el fin de contribuir en el gasto 
de los recursos públicos, este proceso se establece con participación de los ciudadanos y 
representantes de diferentes organizaciones en el cual se da la democracia voluntaria, directa, 
universal, y por medio de ello la población tiene voz y voto para poder participar en 
proyectos que se establecen en el presupuesto participativo y también en las políticas 
públicas. Así también el Ministerio de Economía del Perú (2010), lo establece como el lugar 
y entorno en el cual se genera la perspectiva sobre la participación ciudadana, todo ello para 
cubrir vacíos que son una barrera para el crecimiento y calidad de vida de los ciudadanos. 
 
También Bobbio (1996), menciona que la historia se relaciona con el presupuesto 
participativo, el cual establece que para conquistar el poder se necesita de diversos grupos 
para que se interrelaciones y poder concretar lo que deseen esto se basa en la doctrina 
republicana y demócrata. 
 
Además, Bruce (2004) indica en su libro que el presupuesto pase genera a partir de 
las necesidades de la población, sin embargo, fue también, hasta cierto punto, una reacción 
improvisada a circunstancias peculiares. 
 
 
También Walczak & Rutkowska (2017) definen que un presupuesto participativo es 
un proceso de toma de decisiones grupal donde los ciudadanos distribuyen recursos públicos 
entre un conjunto de propuestas de inversión de la ciudad. El crecimiento dinámico en la 
popularidad de PB durante los últimos 10 años se ha debido a un aumento significativo en 
el número de proyectos presentados y la debilidad demostrable del voto mayoritario 
tradicional. 
 
Mitu (2016) también lo define como un proceso democrático en el que los miembros 
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que parten de la sociedad corroboran directamente cómo gastar parte de un presupuesto 
público. Esta definición se basa en una democracia moderna ya que el principal objetivo es 
que las personas tomen conciencia de su aporte a la sociedad participando activamente en 
los gobiernos locales. 
Las dimensiones que se estableció para esta investigación con respecto a la variable 
Presupuesto Participativo son las siguientes: presupuestaria, participativa, normatividad y 
territorial. 
 
Dimensión presupuestaria según Cabannes (2004), indica que hay una falencia 
entorno al presupuesto participativo ya que el presupuesto que se ejecuta es más bajo que el 
planificado el año anterior. Es por ello que los gobiernos regionales, provinciales y distritales 
deben informar el porcentaje que va a corresponder al presupuesto participativo para 
inversión y esto a su vez se publica en el portal de la página web de dicha municipalidad. 
 
Según Burbano (2015), también menciona que los presupuestos públicos son 
calculados en función a los recursos que se van a requerir en gastos inversión, de 
funcionamiento y orientando a la deuda pública en entidades estatales. 
 
Dimensión participativa según Cabannes (2004), señala que es una condición innata 
que tiene toda persona para participar libre y voluntariamente en forma individual, no 
teniendo que involucrarse en algún grupo gremial, local, de barrio, etc. ya que por ello 
ninguno tiene privilegios. 
Dimensión normatividad es la aplicación de las leyes orientado a la normatividad que 
deben ser cumplidos en todos los gobiernos locales, por ello según Cabannes (2004) indica 
que el gobierno debe estar relacionado con la parte jurídica vigente. Y por lo menos los 
elementos deben ser legalizados con normativas que lo establece la Ordenanza municipal, 
con el propósito de incluir los presupuestos participativos incrustados a la gestión municipal. 
 
Dimensión territorial como indica Cabannes (2004), quien indica que la 
descentralización debe ser una cultura en el municipio ya que se debe establecer la 
democracia en la municipalidad y así vincularlos en todo lo referente al presupuesto 
participativo. Además, en la dimensión territorial se genera en función a las necesidades, 
problemas, capacidades y potencialidades que se orientan en el aspecto económico, social, 
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cultural y ambiental. Es por ello que se debe relacionar entre entidades locales, provinciales, 
y hasta distritales. 
 
Después de haber estudiado la primera variable que es presupuesto participativo se 
establecen las teorías de la variable participación ciudadana. 
 
Según Porro (2005), los ciudadanos tienen una participación activa entorno a 
aspectos relacionados a la política es por ello que la participación ciudadana es esencial para 
toda decisión que se puede generar con respecto a mejoras en la población a cambios de 
gobernantes y todo lo que refleja el aspecto político, En este sentido, se puede concluir que 
la política va de la mano con la participación ciudadana por que busca dirigir direccionados 
a la producción, construcción o reconstrucción de lo social, así mismo se agranda el espacio 
en el que los individuos pueden ejercer la participación (Schachter, ProQuest & Yang, 2012). 
 
Así mismo Valdivieso (2013), define la participación ciudadana como una estrategia 
por medio del cual los pobladores tomen decisiones públicas que muestren el interés para 
solucionar las necesidades de los ciudadanos, o incidir en las mismas, buscando que tales 
decisiones reflejen la solución de necesidades individuales o en forma grupal con el fin de 
brinda el beneficio para la población. 
 
Álvarez (2004), define la participación ciudadana en su esencia como la interrelación 
entre la ciudadanía y parte desde el Estado. Esta acción no solo incumbe de na organización 
social, ni se extiende fuera del espacio territorial, esto quiere decir que la población forma 
parte de los asuntos públicos. 
 
Las dimensiones con las cuales se ha establecido el estudio de la variable 
participación ciudadana parten de la teoría plasmada por porro y son las siguientes: 
democracia, derecho de participación ciudadana, descentralización y toma de decisiones. 
 
Dimensión Democracia según Porro (2005), lo define como el poder emana del pueblo en el 
entorno político y este poder está orientada a los pobladores que tienen derecho a dar su voz 
y a ser escuchado. 
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La participación de los ciudadanos es una de las características de la democracia 
moderna. En ese sentido Porro menciona que la democracia conlleva a un concepto más 
normativo que descriptivo. El manifiesta que la participación de los ciudadanos es esencial 
en los asuntos regulares que desarrollan los gobiernos y se direcciona aún más a la ideal de 
democracia. 
 
Según Dworkin (1987), la democracia es en sí un ideal abstracto, pero en lo real se 
conceptualiza en diferentes formas, generando controversias y por ende un deficiente 
enfoque de democracia. 
 
En la dimensión derecho de participación ciudadana, Márquez y Távara (2010), 
indicaron que es un derecho que la persona participe en los asuntos que conlleve a políticas 
que afecten directamente a la ciudadanía. es por ello que la participación es un derecho 
reconocido que parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como tratados 
internacionales firmada en 1848. 
 
Según Alberich (2004), lo define como una relación de actividades en el cual los 
ciudadanos se inmiscuyen en los asuntos públicos que se les establecen como importantes. 
Esto se ve reflejado en las acciones que representen las peticiones, necesidades, demandas 
de la población dando gran eficacia a las administraciones públicas. 
 
Según Rosa y Encina (2002), establece tres condiciones en la participación 
ciudadana. Esto se toma en cuenta en función a las entidades básicas. Se conceptualiza como 
una condición básica a lo referente al poblador como una persona que interactúa con el 
servicio y tienen derecho a elegir. 
 
por otra parte, la dimensión descentralización es la predisposición de separar el 
poder, la separación de hacer que solo una persona toma decisiones que afecten a otras, sino 
más bien que diferentes personas tomen decisiones que puedan ayudar en el progreso de la 
entidad u organización (González, 1996) 
 
En la actualidad podemos observar que la gestión y dirección están tecnificados. Ya que las 
instituciones están en un progresivo crecimiento y esto permite que se establezca aún mejor 
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la descentralización en lo directivo y por ende se distribuye en las diferentes áreas y 
entidades desarrollando el ejercicio de autoridad. 
 
Según Rondinelli (1983), define a la descentralización como la condición de derivar 
el poder en varias áreas y entidades orientado a la responsabilidad. Al saber planificar y 
asignar los recursos que brinda el gobierno central direccionados a los gobiernos locales, 
entidades y gobiernos instituciones, esto quiere decir que la descentralización es un acto en 
el cual el poder queda diversificado en diferentes instancia y organismos y pone fin a la 
burocracia. 
 
Por otro lado Bureau, menciona que la descentralización no es más que una 
descentralización burocrática ya que solo se aplica por oficinas y no en entidades y por ende 
sigue habiendo burocracia en las entidades. 
 
Dimensión toma de decisiones en ese sentido Chiavenato (2009) menciona que la 
toma de decisiones no es decisión grupal sino también individual, porque la responsabilidad 
recae en una sola persona, o por lo opuesto la responsabilidad es múltiple cuando la decisión 
lo toma un grupo y es compartida, lo cual no se atribuye a un solo miembro (p.283). 
 
Asimismo, Koonts y Weihrich escritores de un libro acerca de la Administración una 
perspectiva global en donde conceptualizan sobre la toma de decisiones de la siguiente 
manera: La toma de decisiones parte del análisis de los proyectos planteados y ver cuál de 
ellos es de suma importancia para la población. 
 
Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) deducen que para identificar y seleccionar 
una acción y que esta sea la alternativa correcta se debe generar la toma de decisiones, es 
decir parte de un plan de proyectos y establecer cuál de los proyectos es el más importante 
y favorable para la ciudadanía. 
 
Según el análisis descrito en lo anterior se genera la siguiente interrogante: ¿Cuál es 
la relación que existe entre el presupuesto participativo y participación ciudadana en el 
Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019? 
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Después de haber analizado y estudiado las variables en la investigación se procede 
a establecer la justificación: 
 
La investigación se justifica en lo social ya que parte de la necesidad de conocer cuál 
es la importancia de la participación de la ciudadanía para poder generar proyectos que 
generen ayuda en la mejora de la calidad de vida del poblador en el proceso de elección de 
proyectos en el presupuesto participativo. en tal sentido se puede observar que la realidad 
social en el distrito de San Luis, no se ha desarrollado mucho por la ineficiente participación 
y es por ello que es una oportunidad para generar alternativas nuevas de desarrollo local 
sostenible y sustentable. 
 
También se Justifica metodológicamente porque servirá como antecedente para otras 
investigaciones relacionadas al tema y se pudo determinar un instrumento debidamente 
validado, con el cual se obtuvo los resultados que servirá como guía para otros estudios 
referente al tema de investigación. 
 
Asimismo, se justifica en lo práctico porque tratará de resolver los problemas que se 
generan en la municipalidad con respecto al presupuesto participativo e incidir después de 
obtener los resultados buscar estrategias para generar mayor participación ciudadana y así 
fortalecer las relaciones entre el gobierno local y la población. Además de mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía. 
 
Después de haber analizado el marco teórico y tener una idea más concreta de las 





Hi: Existe relación significativa entre el Presupuesto Participativo y la participación 
ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, año 2019. 
Ho: No Existe relación significativa entre el Presupuesto Participativo y la participación 
ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, año 2019. 
Hipótesis Específicas 
Hi: Existe relación entre la dimensión presupuestaria y la participación ciudadana en el 
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distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Ho: No Existe relación entre la dimensión presupuestaria y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Hi: Existe relación entre la dimensión participativo y la participación ciudadana en el distrito 
de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Ho: No Existe relación entre la dimensión participativo y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Hi: Existe relación entre la dimensión Normativa y la participación ciudadana en el distrito 
de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Ho: No Existe relación entre la dimensión Normativa y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Hi: Existe relación entre la dimensión Territorial y la participación ciudadana en el distrito 
de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Ho: No Existe relación entre la dimensión Territorial y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Esta investigación se plantea los siguientes objetivos: 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el Presupuesto Participativo y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019 
Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de eficacia del presupuesto participativo en el distrito de San Luis - Carlos 
Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
Describir el nivel de participación ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín 
Fitzcarrald, Año 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión presupuestaria y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Analizar la relación entre la dimensión Participativo y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión normativa y la participación ciudadana en el 
distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión territorial y la participación ciudadana en el distrito 








2.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación desarrollo el diseño no experimental; ya que Hernández, 
Fernandez y Baptista (2014), lo define como el análisis en el cual no se va a alterar 
ninguna situación de forma intencionada es decir se observa tal cual se da en la 
realidad en un contexto natural. Además, tuvo un corte transversal porque se aplicó 
en un solo momento y tiempo único; y es de tipo correlacional que se representa 




Ox: Presupuesto Participativo 
M: Pobladores del Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald 
r: Relación 
Oy: Participación Ciudadana 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Presupuesto Participativo 
Variable 2: Participación Ciudadana 
































Según Cabannes (2004), señaló: 
El presupuesto participativo es 
una forma de estructurar la 
participación entre la entidad y la 
población con el fin de contribuir 
en el gasto de los recursos 
públicos, este proceso se 
establece con participación de los 
ciudadanos y representantes de 
diferentes organizaciones en el 
cual se da la democracia 
voluntaria, directa y universal. 
 
 
El Presupuesto Participativo se 
entiende como el mecanismo para 
administrar y distribuir los 
recursos y serán medidos en 
función a las cuatros dimensiones 
que lo componen: Presupuestaria, 
Participativo, normativa y 
territorial. Se tomará en cuenta la 
escala de Likert para la 
recolección de datos. 
 
Presupuestaria 


























Plan De Desarrollo 
 
Normativa 
Capacidad De Gestión 9,10,11,12 
Cumplimiento de plazos 
   
Territorial 
Planificación 13,14,15,16  











Según Porro (2005), señaló: La 
participación ciudadana los 
ciudadanos tienen una 
participación activa entorno a 
aspectos relacionados a la política 
es por ello que la participación 
ciudadana es esencial para toda 
decisión que se puede generar con 
respecto a mejoras en la 
población a cambios de 
gobernantes y todo lo que refleja 
el aspecto político. 
La participación ciudadana se 
conoce como la participación del 
representante ciudadano para 
influir en la propuesta de obra 
para la mejora de la ciudadanía y 
se va a medir en función a las 
cuatro dimensiones que lo 
componen: Derecho de 
participación  ciudadana, 
democracia, Descentralización y 
Toma de Decisiones y serán 
medidas mediante un 






























9,10,11,12 Información Rendición De 
Cuentas 
 
Toma De Decisiones 




2.3. Población y muestra 
La población estuvo conformada por 130 agentes que intervienen en la representación 
de la población que son: el grupo de dirigentes de las urbanizaciones, asociaciones, 
organizaciones de centros poblados del distrito de San Luis, En ese sentido Arias 
(2006), lo establece en función a un grupo de elementos finito o infinito y con 
parecidas características. 
Criterios de inclusión: 
Los agentes representativos de cada organización participante. 
Agentes mayores de edad 
Criterios de exclusión: 










p y q: Éxito y fracaso dentro de la investigación, tienen el valor de 0.5 cada uno. 
E = 0,05 
Z= 95% que equivale a 1.96. 
N: 130 agentes participantes. 
 
n = 3.8416 * 0.5 * 0.5 * 130 
0.0025 (129) + 3.8416 * 0.5 * 0.5 
 
 
n = 97 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de investigación 
La técnica que se utilizó es la encuesta, ya que esta técnica se genera en función a saber 
cómo se desenvuelve el Presupuesto Participativo y la Participación Ciudadana, todo 
ello con preguntas cerradas (Cegarra, 2012). 
 
Instrumento 
Los instrumentos que se desarrollaron para este trabajo fueron elaborados tomando en 
cuenta las teorías de cada variable, es por ello que se determinará dos instrumentos, 
uno para medir el presupuesto participativo y el otro para medir el nivel de 
participación ciudadana, que fueron elaborados para este estudio (Cegarra, 2012). 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Para poder establecer la validez del instrumento se tuvo como fuente lo que indicó 
Hernández et al. (2014), quien expresa que la validez es el grado en que el instrumento 
pueda medir la investigación y los resultados se orienten a ello y la confiabilidad es la 
relación que tienen las preguntas para que el cuestionario sea consistente. Se tuvo a 3 
juicios de expertos quienes validaron los instrumentos y para establecer la 
confiabilidad se desarrolló un estudio piloto de 15 agentes que tuvieron similares 
características con la muestra. El resultado que se generó por la prueba de Alpha de 
Cronbach, fueron óptimos y es por ello que los instrumentos fueron confiables. 
 
2.5. Procedimientos 
Esta investigación se desarrolló en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald. 
De la provincia de Bolognesi, del departamento de Ancash. Después de haber hecho 
un diagnóstico y determinar con qué población se trabajará dicho estudio se pudo 
determinar la muestra, en función a los criterios de inclusión y exclusión. Se les indico 
cual es la finalidad del estudio para poder aplicar el cuestionario y puedan contestar 
según lo que piensan, escogiendo las respuestas según su percepción. Luego de haber 
recolectado la información se procedió a generar la base de datos que nos sirvió para 
poder sacar los resultados en los programas de SPSS y Excel, luego de ello se 
estableció los resultados orientados para un enfoque cuantitativo para luego determinar 
la relación y el grado de relación entre las variables de estudio. 
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2.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis descriptivo de cada variable: Presupuesto Participativo y Participación 
Ciudadana, en los representantes de las organizaciones del Distrito de San Luis, se 
utilizó el software de Microsoft Excel y el software estadístico SPSS, versión 24, en 
el que se desarrolló la selección, se clasificará y se ordenarán las tablas y figuras, 
debidamente codificadas y tabuladas. 
Para el estudio inferencial se utilizó una de las pruebas estadísticas para determinar la 




Análisis de prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Dimensión Optimización ,265 123 ,000 
Dimensión Transparencia ,284 123 ,000 
Dimensión Democracia ,293 123 ,000 
Dimensión Logro ,294 123 ,000 
Variable Gestión Municipal ,282 123 ,000 
Dimensión Compromiso ,268 123 ,000 
Dimensión Vigilancia ,273 123 ,000 
Dimensión Fiscalización ,177 123 ,000 
Variable Participación Ciudadana ,176 123 ,000 
 
Todo ello se realizó en el software SPSS 24 con la intención de hallar la relación y el 
grado de relación entre variables, entre otros. 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación cumplió con todos los requisitos éticos y de ley, el desarrollo del 
trabajo de investigación es auténtico, y no es copia fiel de otro trabajo de investigación. 
Además, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
- Se estableció los parámetros en función a la resolución 089 donde determina los 
procedimientos para la realización del informe de investigación con sus respectivos 
criterios. 
- Se tuvo en cuenta los derechos de autor a través de citas 
- Los instrumentos fueron creados para esta investigación y no causan incomodidad o 
molestia a las personas que han sido encuestadas. 
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Después de recolectar la información se procede a generar los estadísticos para los 
resultados y estos son: 
De los Objetivos Específicos: 
Nivel de presupuesto participativo 
Tabla 2: 
Nivel de Presupuesto participativo 
 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 6 6,2% 
Regular 91 93,8% 
Eficiente 0 0% 
  Total  97  100,0  
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Figura 1: Nivel de Presupuesto participativo 
 
 
Descripción. – De la tabla y figura 1 según el estudio de la muestra, se observa 
que el 93,8% de los que participaron en la encuesta, indican que hay un nivel de 
presupuesto participativo regular, un 6,2% de los que participaron en la encuesta 
mencionan un presupuesto participativo deficiente y no hubo participantes que 
indican la eficiencia del presupuesto participativo, esto se puede evidenciar ya que 
los proyectos ejecutados es inferior que los proyectos propuestos en el Distrito de 
San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
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Tabla 3: 
Nivel de Dimensiones del Presupuesto participativo 
 
Presupuestaria Participativo Normativa Territorial 




















Eficiente 0 0 0 0% 0 0% 
 
0% 
Total 97 100% 97 100% 97 100% 97 100% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Descripción. – De la tabla 2 según el estudio de la muestra, se pudo observar lo 
siguiente: 
- En la dimensión Presupuestaria el 53,6% de los que participaron en la 
encuesta indican un nivel regular, el 46,4% mencionaron según el 
cuestionario que el nivel es deficiente y no hubo participante que indicó un 
nivel eficiente en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
- En la dimensión Participativo el 93,8% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel regular, el 6,2% mencionaron según el cuestionario que el 
nivel es deficiente y no hubo participante que indicó un nivel eficiente en el 
Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
- En la dimensión Normativa el 100% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel regular, y no hubo participantes que indicaron un nivel 
deficiente y eficiente en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 
2019. 
- En la dimensión Territorial el 100% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel regular, y no hubo participantes que indicaron un nivel 
deficiente y eficiente en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 
2019. 
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Nivel de Participación ciudadana 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 0 0% 
Regular 97 100% 
Eficiente 0 0% 
Total 97 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Figura 2: Nivel de Participación ciudadana 
 
 
Descripción. – De la tabla 4 y figura 2, según el estudio de la muestra, se pudo 
observar que el 100% de los que participaron en la muestra, indican que el nivel 
es regular en la participación ciudadana, y no hubo participantes que indican haber 
mencionado un nivel deficiente o eficiente, esto se determina porque la ciudadanía 
percibe que los proyectos propuestos no son tomados en cuenta en su mayoría y 
por ende no se identifican con el gobierno local actual en el Distrito de San Luis - 
Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
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Tabla 5: 









 F % F % F % F % 
 
Deficiente 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 97 100% 97 100% 97 100% 97 100% 
Eficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 97 100% 97 100% 97 100% 97 100% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
Descripción. – De la tabla 4 según el estudio de la muestra, se pudo observar lo 
siguiente: 
 
- En la dimensión Derecho de participación el 100% de los que participaron en la 
encuesta indican un nivel regular, y no hubo participante que indicaron un nivel 
eficiente o deficiente en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 
2019. 
- En la dimensión Democracia el 100% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel regular, y no hubo participante que indicaron un nivel eficiente 
o deficiente en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
- En la dimensión Descentralización el 100% de los que participaron en la 
encuesta indican un nivel regular, y no hubo participante que indicaron un nivel 
eficiente o deficiente en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 
2019. 
- En la dimensión Toma de decisiones el 100% de los que participaron en la 
encuesta indican un nivel regular, y no hubo participante que indicaron un nivel 







Relación entre la dimensión presupuestaria y la participación ciudadana 
 
 














Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción. - La dimensión presupuestaria de la variable presupuesto participativo se 
relaciona muy significativa (p<.01) y en grado moderado (r = 0.506) con la variable 
participación ciudadana, esto quiere decir que a mayor presupuestaria mejor participación 
ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
 
Tabla 7: 
Relación entre la dimensión Participativa y la participación ciudadana 
 














Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
 
Descripción. - La dimensión participativa de la variable presupuesto participativo se 
relaciona muy significativa (p<.01) y en grado moderado (r = 0.530) con la variable 
participación ciudadana, esto quiere decir que a mayor dimensión participativa mejor 
participación ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019 
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Tabla 8: 
Relación entre la dimensión normativa y la participación ciudadana 
 
 














Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
Descripción. - La dimensión normativa de la variable presupuesto participativo se relaciona 
muy significativa (p<.01) y en grado bueno (r = 0.768) con la variable participación 
ciudadana, esto quiere decir que a mayor normativa mejor es la participación ciudadana en 
el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
 
Tabla 9: 
Relación entre la dimensión territorial y la participación ciudadana 
 














Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
 
Descripción. - La dimensión territorial de la variable presupuesto participativo se relaciona 
significativamente (p<.05) y en grado bajo (r = 0.254) con la variable participación 
ciudadana, esto quiere decir que a mayor dimensión territorial puede cambiar la participación 
ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
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Del Objetivo General: 
Tabla 10: 
Relación entre el Presupuesto Participativo y la participación ciudadana 
 
















Figura 3: Diagrama de dispersión de las variables 
 
 
Descripción. - En la tabla 10 y figura 3 al realizar la prueba de correlación de Spearman 
podemos observar que: 
La variable Presupuesto participativo se relaciona muy significativamente (p<.01) y en 
grado moderado (r = 0.696) con la variable participación ciudadana en el Distrito de San 
Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019, este resultado comprueba la hipótesis general 
y se acepta la hipótesis del investigador que afirma que si existe relación entre las 




Analizando los resultados y después de haber establecido la parte introductoria se discuten 
en función a los objetivos. 
 
De los Objetivos Específicos: 
 
 
Después de haber generado los resultados de la tabla y figura 1, de los que 
participaron en la investigación, y tomando como base al Objetivo específico N° 01 que es 
Identificar el nivel de eficacia del presupuesto participativo. se observa que el 93,8% de 
los que participaron en la encuesta, indican que hay un nivel de presupuesto participativo 
regular, un 6,2% de los que participaron en la encuesta mencionan un presupuesto 
participativo deficiente y no hubo participantes que indican la eficiencia del presupuesto 
participativo. Estos resultados se comparan con Anílema (2017) que en su investigación 
todavía no se concreta un nivel bueno de presupuesto participativo ya que no se ha podido 
incluir a cabalidad la participación de la ciudadanía, asimismo Ramirez y Franca (2016) 
mencionan que no han podido establecer a cabalidad los procesos de presupuesto 
participativo ya que solo se ejecutan algunas obras pero la mayoría no de interés de la 
población, también se relaciona mucho con lo obtenido por Bravo (2019) quien menciona 
que existe un 73,6% medianamente adecuado el proceso del presupuesto participativo, 
además Moreno (2017) contradice lo encontrando en la investigación ya que los resultados 
que obtuvo es del 72% en un nivel bajo y por ende hay deficiencia en la elección de los 
proyecto para el presupuesto participativo, también Melgarejo (2017) coincide con lo 
obtenido en los resultados ya que en su investigación menciona que el 60% percibe un nivel 
medio del presupuesto participativo en la municipalidad provincial del santa. todo esto hace 
notar que existe trabajo concreto en el presupuesto participativo, pero todavía falta mayor 
trabajo colaborativo con las diferentes entidades y organizaciones. 
Después de haber generado los resultados de la tabla y figura 3 de los que 
participaron en la investigación y tomando como base al Objetivo específico N° 02, que es 
Describir el nivel de participación ciudadana. Se pudo observar que el 100% de los que 
participaron en la muestra, indican que el nivel es regular en la participación ciudadana, y 
no hubo participantes que indican haber mencionado un nivel deficiente o eficiente en el 
Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. Estos resultados se oponen con 
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Beomont (2015) quien menciona que los ciudadanos del estado de Carabobo, Venezuela 
participan en un 59% en la planeación del presupuesto pero solo se ha evidenciado el 30% 
como proyectos ejecutados por la municipalidad, Asimismo los resultados obtenidos por 
Echeverria (2014) y Ayala (2014) también contradicen a lo obtenido en esta investigación 
ya que Echeverria encontró en su investigación un nivel deficiente en la participación de 
los ciudadanos y por ende las prepuestas generadas por la ciudadanía en México y en 
Ecuador no son tomadas en cuenta por el municipio. en cambio, Bravo (2019) si coincide 
con los resultados ya que pudo evidenciar que el 62,1% de los encuestados indican que la 
participación ciudadana es medianamente adecuada. En cambio, Limaco (2017) obtuvo un 
37,4% en nivel moderado de participación ciudadana y un 32,8% con un nivel bajo, esto 
quiere decir que todavía no es suficiente la participación para aportar en la mejora en el 
distrito de San Martin de Porres. También Moreno (2017) se opone a los resultados 
obtenidos, ya que el nivel que obtuvo en su investigación fue deficiente con un 78% de 
participación ciudadana, esto quiere decir que los ciudadanos no le toman la importancia 
para los procesos del presupuesto participativo en mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía. 
Después de haber analizado los resultados que generan inferencias según los objetivos 
establecidos en las tablas 5, 6, 7 y 8 de los que participaron en la encuesta, en función al 
Objetivo específico N° 03. Se pudo observar en función a los que participaron en el 
cuestionario que si tiene relación la dimensión presupuestaria con la participación 
ciudadana (p<.01) y un grado moderado (r =0,506) en el distrito de San Luis - Carlos 
Fermín Fitzcarrald, 2019. Así también con el Objetivo específico N° 04. Se pudo observar 
según los que participaron en la encuesta, la dimensión participativa si tiene relación con 
la participación ciudadana (p<.01) y un grado moderado (r =0,530) en el distrito de San 
Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. El Objetivo específico N° 05. Se observa que si 
tiene relación la dimensión normativa con la participación ciudadana (p<.01) y un grado 
alto (r =0,768) en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. Objetivo 
específico N° 06. Se observa que: que la dimensión territorial si tiene relación con la 
participación ciudadana (p<.05) y un grado bajo (r =0,254) en el distrito de San Luis - 
Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. Estos resultados difieren con los resultados encontrados 
por Moreno (2017) con las dimensiones que determinó en el presupuesto participativo y la 
participación ciudadana que si existe relación entre la participación ciudadana y los 
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mecanismos de rendición de cuentas y en grado moderado (Rho de Spearman = 0.325 y p 
= 0.021), Asimismo se evidenció que existe relación entre la participación ciudadana y 
los mecanismos de planificación y concertación en grado moderado (Rho de Spearman = 
0.359 y p = 0.011),Además se estableció que si existe relación entre la participación 
ciudadana y los resultados de la ejecución en grado moderado (Rho de Spearman = 0.444 
y p = 0.01) En ese sentido todas las dimensiones se relacionan con la participación 
ciudadana. Asimismo, Bravo (2019) también obtuvo resultados que en parte coincide con 
los resultados obtenidos ya que las dimensiones que estableció bravo se relacionan con la 
participación ciudadana. 
 
Del Objetivo General: 
 
 
Después de haber generado los resultados de la tabla 9 que se orienta al objetivo general. 
Se pudo visualizar que el presupuesto participativo se relaciona muy significativa (p<.01) 
y en grado alto (r = 0,696) con la participación ciudadana según los que participaron en el 
instrumento, en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. estos resultados 
coinciden con lo encontrado por Bravo (2019) quien menciona que si existe relación entre 
participación ciudadana y el presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial de 
Huaytará – Huancavelica 2019, esto lo comprueba con los resultados estadísticos que se 
obtuvieron en el procesamiento de datos estadísticos de correlación Rho Spearman= 0.555 
< 0.05. Además, Moreno (2017) también encontró en su investigación que si existe relación 
moderada entre las dos variables con la prueba de correlación de spearman con un valor de 
0.517 y la significancia de p = 0.000. Por otra parte, Príncipe (2016) pudo concluir que si 
existe relación moderada entre las dos variables con la prueba de correlación de spearman 
con un valor de 0.517 y la significancia de p = 0.000, estos resultados demuestran que a 





Primero: Se determinó que existe relación directa y muy significativa entre el presupuesto 
participativo (p<.01) y en grado moderado (r = 0.696) con la variable 
participación ciudadana ya que se evidencia los pocos proyectos establecidos en 
el presupuesto participativo, con la mínima participación que hay en los 
pobladores del Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Segundo: Se pudo evidenciar que en los niveles del presupuesto participativo se 
establecieron según los participantes el 93.8%, manifiesta un nivel regular, el 
6,2% un nivel deficiente porque muchas veces no se concretan todos los 
proyectos establecidos en el presupuesto participativo programados durante el 
año en el cual se estableció en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 
2019. 
Tercero: Se estableció según los encuestados que el nivel de participación ciudadana es 
regular en su 100%, esto conlleva a la poca satisfacción de los pobladores en las 
propuestas de proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida y el regular 
interés de participar en dicho presupuesto porque piensan que no los tomaran en 
serio, en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. 
Cuarto: Se pudo establecer una relación directa y muy significativa y en grado moderado 
(p<.01 y r = 0.506) entre la dimensión presupuestaria y participación ciudadana 
en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019 esto gracias a que los 
representantes si están presentes en la toma de decisiones del presupuesto, pero 
no son muy participativos. 
Quinto: Se generó en función a los resultados que existe relación directa y muy 
significativa y en grado moderado (p<.01 y r = 0.530) entre la dimensión 
participativa y participación ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín 
Fitzcarrald, 2019. 
Sexto: Se pudo establecer una relación directa y muy significativa (p<.01) y en grado 
bueno (r = 0.768) entre la dimensión normativa y participación ciudadana, ya 
que se tiene una estrecha relación entra las leyes y la participación, porque los 
participantes entienden que es una obligación sufragar para escoger el 
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representante en los gobiernos locales en el distrito de San Luis - Carlos Fermín 
Fitzcarrald, 2019. 
Séptimo: Se pudo establecer una relación significativa (p<.05) y en grado bajo (r = 0.254) 
entre la dimensión territorial y participación ciudadana en el distrito de San Luis 
- Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019, porque las personas perciben que existe muy 




Primero: Se le recomienda al alcalde que busque estrategias para que genere mayor 
participación en la ciudadanía el cual permitirá que los ciudadanos se sientan 
identificados en las obras de envergadura el cual ha sido aceptado por los 
pobladores. 
Segundo: Se le recomienda a los dirigentes vecinales y organizaciones que participan como 
representantes de la población sean más participativos e informen acerca de los 
avances sobre las propuestas emitidas por la población para mejorar y así se pueda 
quitar las brechas de la desinformación por parte de la población y generen mayor 
expectativa en el progreso del distrito. 
Tercero: Se recomienda a las autoridades del municipio brindar mayor apoyo a los 
ciudadanos para participar en las propuestas de obras que se desarrolla en el 
presupuesto participativo y tomar en cuenta sus propuestas y así reducir la 
insatisfacción de los pobladores del distrito. 
Cuarto: Se recomienda a otros investigadores seguir con los estudios de esta investigación 
para que se tome conciencia de la participación de la ciudadanía y la importancia 
de dicha participación en los procesos de elección de obras de envergadura que 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019 
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ANEXO 2: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Instrucciones: 
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para identificar el 
nivel de percepción del presupuesto participativo el Distrito de San Luis - Carlos Fermín 
Fitzcarrald, Año 2019. Por ello se pide su colaboración, marcando con un aspa “X” la 
respuesta que considere acertada según su punto de vista en las siguientes alternativas: 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
Datos Generales: 









































 Presupuestaria 1 2 3 4 5 
 
1 
La gestión municipal cumple los principios rectores del 
Presupuesto Participativo (PP): participación, transparencia, 
equidad, igualdad y respeto a los acuerdos en el distrito de San 
Luis 
    
 
2 
¿Las organizaciones vecinales perciben que se cumple los 
principios rectores del Presupuesto Participativo: participación, 
transparencia, equidad, igualdad y respeto a los acuerdos? 
     
 
3 
La gestión municipal realizó la ejecución de gasto de los recursos 
públicos que provienen del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) de acuerdo al presupuesto participativo en el distrito de 
San Luis 
     
 
4 
Las organizaciones vecinales exigieron el cumplimiento de la 
ejecución de obras de los proyectos priorizados en el 
Presupuesto participativo 
     
 Participativo 1 2 3 4 5 
5 
¿La gestión municipal realizo la capacitación de los agentes 
participantes sobre rendición de cuentas del PP? 
     
6 
¿Las organizaciones vecinales participaron en la capacitación de 
los agentes participantes sobre rendición de cuentas del PP? 
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7 
¿La gestión municipal promovió la transparencia de acceso a la 
información pública del PP? 
     
8 
¿Las organizaciones vecinales utilizan el mecanismo de 
transparencia de acceso a la información pública del PP? 
     
 Normativa 1 2 3 4 5 
 
9 
¿La gestión municipal cumple con la Ley y Ordenanza 
Municipal del PP, el cual obliga la distribución equitativa 
de los recursos? 
     
10 
¿Las organizaciones vecinales conocen el contenido de la Ley y 
Ordenanza Municipal del PP? 
     
 
11 
¿La gestión municipal cumple con los plazos de la Ley y 
Ordenanza Municipal del PP el cual permite planificar y ejecutar 
obras? 
     
 
12 
¿Las organizaciones vecinales conocen los plazos de la Ley y 
Ordenanza Municipal del PP, el cual permite planificar y 
ejecutar obras? 
     
 Territorial 1 2 3 4 5 
13 
¿La gestión municipal da cumplimiento a los objetivos y metas 
.en la ejecución del Presupuesto Participativo? 
     
 
14 
¿Las organizaciones vecinales contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos y metas en la ejecución del Presupuesto 
Participativo? 
     
15 
¿La gestión municipal promueve una nueva gobernanza 
participativa en la ejecución del Presupuesto Participativo? 
     
 
16 
¿Las organizaciones vecinales requieren de una nueva 
gobernanza participativa para la ejecución del Presupuesto 
Participativo? 
     
 
Agradezco por su participación y colaboración. 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar el presupuesto participativo 
2) Autor: 
Adaptación: 
Br. Roald Robbi Rodriguez Aguilar 
3) N° de ítems 16 
4) Administración Individual 
5) Duración 30 minutos 
6) Población 180 ciudadanos 
 
7) Finalidad 
Evaluar el nivel de presupuesto participativo en el distrito 
de San Luis, Carlos Fermín Fitzcarrald por parte de los 
ciudadanos. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Presupuestaria 
(ítems 1, 2, 3, 4); II. Participativo (ítems 5, 6, 7, 8); III. Normativa (ítems 9, 10, 
11, 12); IV. Territorial (ítems 13, 14, 15, 16). Para obtener la puntuación en 
cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y para 
obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión para 
posteriormente hallar el promedio de las cuatro dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá 
el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO en los ciudadanos del distrito de San Luis, 
Carlos Fermín Fitzcarrald, que determina la consistencia interna de los ítems 
formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem 
tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach 
y aplicado a una muestra piloto de 15 participantes con características similares a 
la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.755 y una Correlación 
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de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de r = 0.771, lo que permite 
inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en la temática de la investigación. 
11) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
niveles o escalas de: deficiente [16-31], regular: [32-64], eficiente: [65-80]. 
Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los ciudadanos para efectos del 
análisis de resultados. 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Instrucciones: 
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para identificar el 
nivel de Participación ciudadana en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 
Año 2019. Por ello se pide su colaboración, marcando con un aspa “X” la respuesta que 
considere acertada según su punto de vista en las siguientes alternativas: 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
Datos Generales: 
Edad:   Género: ( ) Masculino ( ) Femenino 
 
 










































 Derecho De Participación Ciudadana 1 2 3 4 5 
1 
¿Participa Usted en la elaboración del plan de desarrollo 
concertado? 
     
2 
¿Participa Usted en el proceso del presupuesto 
participativo? 
     
3 
¿Su organización vecinal está representada en el plan de 
desarrollo concertado? 
     
4 
¿Su organización vecinal está representada en el 
presupuesto participativo? 
     
 Democracia 1 2 3 4 5 
5 
¿La gestión municipal publica y facilita el acceso a la 
información pública de obras? 
     
6 
¿Las organizaciones vecinales tienen acceso a la 
información pública de obras? 
     
7 
¿La gestión municipal cumple con la rendición de cuentas 
y demuestra la transparencia en el uso de recursos públicos? 




¿La municipalidad convoca a las organizaciones vecinales 
y sociedad civil a participar de la rendición de cuentas en 
acto público? 
     
 Descentralización 1 2 3 4 5 
9 
¿La gestión municipal facilita el uso de los mecanismos de 
participación ciudadana Ley 26300? 
     
10 
¿Las organizaciones vecinales tienen acceso y hacen uso de 
los mecanismos de participación ciudadana Ley 26300? 
     
11 
¿La gestión municipal informa sobre los asuntos, gestión y 
políticas públicas del distrito? 
     
 
12 
¿La gestión municipal promueve la participación y 
presentación de propuestas de las organizaciones vecinales 
sobre gestión y políticas públicas? 
     
 Toma de decisiones 1 2 3 4 5 
13 
La gestión municipal promueve espacios para la toma de 
decisiones por parte de los ciudadanos 
     
14 
¿Las organizaciones vecinales participan activamente en la 
toma de decisiones en la gestión del desarrollo del distrito? 
     
 
15 
¿La gestión municipal promueve la participación directa en 
la priorización y ejecución de obras de las organizaciones 
vecinales? 
     
16 
¿Las organizaciones vecinales participan activamente en la 
priorización y ejecución de obras en beneficio del Distrito? 
     
 
Agradezco por su participación y colaboración. 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
12) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar la participación ciudadana 
13) Autor: 
Adaptación: 
Br. Roald Robbi Rodriguez Aguilar 
14) N° de ítems 16 
15) Administración Individual 
16) Duración 30 minutos 
17) Población 180 ciudadanos 
 
18) Finalidad 
Evaluar el nivel de participación ciudadana en el distrito 
de San Luis, Carlos Fermín Fitzcarrald por parte de los 
ciudadanos. 
19) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
20) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Derecho De 
Participación Ciudadana (ítems 1, 2, 3, 4); II. Democracia (ítems 5, 6, 7, 8); 
III. Descentralización (ítems 9, 10, 11, 12); IV. Toma de decisiones (ítems 13, 
14, 15, 16). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total 
se  suman  los  subtotales  de  cada  dimensión  para  posteriormente  hallar el 
promedio de las cuatro dimensiones. 
21) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá 
el PARTICIPACIÓN CIUDADANA en los ciudadanos del distrito de San Luis, 
Carlos Fermín Fitzcarrald, que determina la consistencia interna de los ítems 
formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem 
tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de 
Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 participantes con características 
similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.877 y una 
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Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de r = 0.746, 
lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE 
CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en la temática de la investigación. 
22) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
niveles o escalas de: deficiente [16-31], regular: [32-64], eficiente: [65-80]. 
Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los ciudadanos para efectos 
































































































Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
PP1 39,42 27,146 ,435 ,735 
PP2 39,37 24,357 ,675 ,707 
PP3 39,58 23,480 ,771 ,694 
PP4 39,47 23,819 ,605 ,712 
PP5 39,11 28,099 ,369 ,741 
PP6 38,89 29,988 ,060 ,770 
PP7 38,95 26,608 ,505 ,728 
PP8 38,95 30,164 ,138 ,757 
PP9 39,11 28,766 ,272 ,749 
PP10 39,32 29,006 ,272 ,749 
PP11 39,00 24,667 ,531 ,722 
PP12 39,16 29,251 ,243 ,751 
PP13 39,11 28,099 ,244 ,754 
PP14 39,32 30,895 -,014 ,769 
PP15 39,05 30,275 ,140 ,756 
PP16 39,05 30,942 ,006 ,763 
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Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
PC1 41,11 41,988 ,733 ,859 
PC2 41,32 45,117 ,529 ,869 
PC3 41,42 43,146 ,589 ,866 
PC4 41,26 42,649 ,746 ,860 
PC5 41,05 47,275 ,313 ,877 
PC6 41,26 42,760 ,733 ,860 
PC7 41,37 43,246 ,586 ,866 
PC8 41,32 45,006 ,474 ,871 
PC9 41,32 45,117 ,529 ,869 
PC10 41,42 43,146 ,589 ,866 
PC11 41,26 42,649 ,746 ,860 
PC12 41,26 46,316 ,404 ,874 
PC13 41,21 47,287 ,305 ,877 
PC14 41,21 41,620 ,575 ,868 
PC15 41,11 44,433 ,440 ,874 
PC16 41,11 51,877 -,362 ,888 
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BAREMO DE LA VARIABLE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
MIN = 16 MAX = 80 PERCENTIL 25 = 16; PERCENTIL 75 = 49 
 
NIVEL CATEGORÍA RANGO 
1 DEFICIENTE [16 - 31] 
2 REGULAR [32 – 64] 
3 EFICIENTE [65 – 80] 
 
 
BAREMO DE LAS DIMENSIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
MIN = 4 MAX = 20 PERCENTIL 25 = 4; PERCENTIL 75 = 13 
 
NIVEL CATEGORÍA PRESUPUESTARIA PARTICIPATIVO NORMATIVA TERRITORIAL 
1 DEFICIENTE [4 - 7] [4 - 7] [4 - 7] [4 - 7] 
2 REGULAR [8 - 16] [8 - 16] [8 - 16] [8 - 16] 
3 EFICIENTE [17 - 20] [17 - 20] [17 - 20] [17 - 20] 
 
 
BAREMO DE LA VARIABLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
MIN = 16 MAX = 80 PERCENTIL 25 = 16; PERCENTIL 75 = 49 
 
NIVEL CATEGORÍA RANGO 
1 DEFICIENTE [16 - 31] 
2 REGULAR [32 – 64] 
3 EFICIENTE [65 – 80] 
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BAREMO DE LAS DIMENSIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
MIN = 4 MAX = 20 PERCENTIL 25 = 4; PERCENTIL 75 = 13 
 
NIVEL CATEGORÍA DERECHO 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRACIA DESCENTRALIZACIÓN TOMA DE 
DECISIONES 
1 DEFICIENTE [4 - 7] [4 - 7] [4 - 7] [4 - 7] 
2 REGULAR [8 - 16] [8 - 16] [8 - 16] [8 - 16] 








ANEXO 4: Base de Datos: Presupuesto Participativo 
 
PP1 PP2 PP3 PP4 D_PRESUP PP5 PP6 PP7 PP8 D_PARTI PP9 PP10 PP11 PP12 D_NORMA PP13 PP14 PP15 PP16 D_TERRI PRES_PARTIC 
2 3 3 4 12 4 2 3 3 12 2 2 4 4 12 4 3 3 3 13 49 
3 3 2 3 11 2 3 3 4 12 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 43 
2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 3 3 2 3 11 38 
4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 3 2 2 2 9 50 
3 1 2 1 7 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 36 
2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 1 3 8 3 3 3 2 11 39 
3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 42 
2 2 1 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 3 9 1 2 2 3 8 30 
3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 2 3 3 11 51 
2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 4 3 3 3 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 1 2 3 3 9 38 
3 4 4 3 14 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 52 
2 2 2 1 7 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 4 4 3 2 13 39 





2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 
3 2 3 4 12 2 2 2 3 9 1 3 3 3 10 3 2 3 3 11 42 
2 2 2 1 7 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 2 2 3 3 10 39 
2 2 1 2 7 3 4 4 3 14 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 41 
3 3 3 4 13 2 2 2 3 9 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 45 
3 1 2 1 7 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 36 
2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 1 3 8 3 3 3 2 11 39 
3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 42 
2 2 1 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 3 9 1 2 2 3 8 30 
3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 2 3 3 11 51 
2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 4 3 3 3 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 1 2 3 3 9 38 
3 4 4 3 14 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 52 
2 2 2 1 7 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 4 4 3 2 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 3 2 2 3 10 39 
2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 
2 3 3 4 12 4 2 3 3 12 2 2 4 4 12 4 3 3 3 13 49 
3 3 2 3 11 2 3 3 4 12 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 43 
2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 3 3 2 3 11 38 





3 1 2 1 7 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 36 
2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 1 3 8 3 3 3 2 11 39 
3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 42 
2 2 1 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 3 9 1 2 2 3 8 30 
3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 2 3 3 11 51 
2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 4 3 3 3 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 1 2 3 3 9 38 
3 4 4 3 14 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 52 
2 2 2 1 7 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 4 4 3 2 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 3 2 2 3 10 39 
2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 
3 2 3 4 12 2 2 2 3 9 1 3 3 3 10 3 2 3 3 11 42 
2 2 2 1 7 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 2 2 3 3 10 39 
2 2 1 2 7 3 4 4 3 14 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 41 
3 3 3 4 13 2 2 2 3 9 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 45 
3 1 2 1 7 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 36 
2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 1 3 8 3 3 3 2 11 39 
3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 42 
2 2 1 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 3 9 1 2 2 3 8 30 





2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 4 3 3 3 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 1 2 3 3 9 38 
3 4 4 3 14 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 52 
2 2 2 1 7 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 4 4 3 2 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 3 2 2 3 10 39 
2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 
2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 
3 2 3 4 12 2 2 2 3 9 1 3 3 3 10 3 2 3 3 11 42 
2 2 2 1 7 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 2 2 3 3 10 39 
2 2 1 2 7 3 4 4 3 14 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 41 
3 3 3 4 13 2 2 2 3 9 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 45 
3 1 2 1 7 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 36 
2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 1 3 8 3 3 3 2 11 39 
3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 42 
2 2 1 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 3 9 1 2 2 3 8 30 
3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 2 3 3 11 51 
2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 4 3 3 3 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 1 2 3 3 9 38 
3 4 4 3 14 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 52 





1 1 1 2 5 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 3 2 2 3 10 39 
2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 
2 3 3 4 12 4 2 3 3 12 2 2 4 4 12 4 3 3 3 13 49 
3 3 2 3 11 2 3 3 4 12 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 43 
2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 3 3 2 3 11 38 
4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 3 2 2 2 9 50 
3 1 2 1 7 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 36 
2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 1 3 8 3 3 3 2 11 39 
3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 42 
2 2 1 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 3 9 1 2 2 3 8 30 
3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 2 3 3 11 51 
2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 3 2 1 2 8 4 3 3 3 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 1 2 3 3 9 38 
3 4 4 3 14 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 52 
2 2 2 1 7 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 4 4 3 2 13 39 
1 1 1 2 5 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 3 2 2 3 10 39 
2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 
1 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 1 2 3 3 9 38 
3 4 4 3 14 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 52 
2 2 2 1 7 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 4 4 3 2 13 39 
 













1 1 1 2 5 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 3 2 2 3 10 39 
2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 42 































Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana en el Distrito de San Luis - Carlos 
Fermín Fitzcarrald, Año 2019 
2. AUTOR (A) 
 




La investigación titulada “Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana en el 
Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019, tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre el Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana en el 
Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. El tipo de investigación es 
un estudio no experimental y exploratorio. La población estuvo conformada por los 130 
ciudadanos representantes y organizaciones del distrito de San Luis, el tamaño de la 
muestra se determinó a través del muestreo probabilístico considerando los 97 
representantes de la ciudadanía. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario, que fue debidamente validado a 
través del juicio de expertos y se determinó su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. 
En conclusión, existe relación directa y muy significativa entre el presupuesto 
participativo (p<.01) y en grado moderado (r = 0.696) con la variable participación 
ciudadana en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 




The research entitled “Participatory Budget and Citizen Participation in the District of 
San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Year 2019, had as a general objective to determine 
the relationship between Participatory Budget and Citizen Participation in the District of 
San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Year 2019 The type of research is a non- 
experimental and exploratory study. The population was made up of the 130 citizen 
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representativas and organizations of the San Luis district, the sample size was determined 
through probabilistic sampling considering the 97 citizens' representatives. The technique 
used to collect information was the survey and as an instrument the questionnaire was 
used, which was duly validated through expert judgment and its reliability was 
determined using Cronbach's Alpha. In conclusion, there is a direct and very significant 
relationship between the participatory budget (p <.01) and in a moderate degree (r = 
0.696) with the variable citizen participation in the District of San Luis - Carlos Fermín 
Fitzcarrald, Year 2019. 




Se estudió acerca de la participación ciudadana y el presupuesto participativo y según 
Kubiczek (2018) también menciona que en el gobierno de Polonia se ha implementado el 
presupuesto participativo como herramienta para activar a los residentes y mejorar la 
eficiencia del gasto de dinero por parte de los gobiernos locales. El autor presenta la 
división, las tareas y los derechos de las unidades del gobierno local en Polonia de acuerdo 
con los actos legales vigentes en la actualidad. El estudio presenta de manera simplificada 
el proceso de adopción del presupuesto de la ciudad y los tipos de gastos. Gońda (2017) 
y Drobiazgiewicz (2019). Indican también que el llamado presupuesto participativo se ha 
popularizado recientemente entre las unidades del gobierno local, y la asignación es su 
función principal. El artículo muestra que el presupuesto participativo solo se puede 
utilizar para tareas propias del gobierno local. Estas tareas pueden ser de naturaleza 
obligatoria o facultativa. Es aconsejable ser del tipo de proyecto, ya que contribuye a la 
efectividad y eficiencia de la gestión de los fondos públicos (Filipiak & Dylewski, 2018). 
Lucio (2019) sostiene que para generar el presupuesto participativo se necesita la 
participación ciudadana ya que se debe practicar la democracia en todo sentido, es así que 
se evaluó algunos casos de personas adultas en Sevilla España para culturizar con 
respecto a la participación en el presupuesto participativo en las entidades públicas. 
 
En el país se puede observar que la implementación de los Presupuestos participativos se 
da en las circunscripciones regional y municipal. De acuerdo a los planteamientos 
formulados a partir del 2002 mediante la conformación del Acuerdo Nacional, se describe 
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las políticas que el Estado debe implementar orientado a mejorar de modo significativo 
aquellas condiciones, a veces precarias, en las que viven los peruanos. En el inciso (e) de 
la segunda política se garantiza una libre y activa participación de los pobladores o 
ciudadanos para decidir inclusivamente en cada uno de los aspectos relacionados con la 
gestión de los asuntos públicos por intermedio de quienes los representen en el PP. Para 
concretar este anhelo se complementa con lo descrito en la octava decisión política en su 
inciso (a) donde el ente del Estado cumple un rol importante para efectivizar la 
descentralización de manera efectiva política, económica y administrativa mediante la 
transferencia de recursos las regiones y municipalidades (Iguiñez, 2008). 
 
La municipalidad de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald se encuentra ubicada en el 
distrito de San Luis, en términos jurídicos tiene jurisdicción en el distrito de San Luis y 
se encarga de normar, administrar, ejecutar y fiscalizar las actividades que se desarrollan 
en dicho distrito. El presupuesto participativo hoy en día lleva mayor importancia en los 
gobiernos locales, ya que se busca generar mayor inversión de los recursos públicos en 
proyectos que sean de importancia para la población. ese no es el caso de la municipalidad 
distrital porque desde que se ha establecido el presupuesto participativo no se ha podido 
mejorar, ni priorizar en obras de impacto que cumplan con mejorar la calidad de vida de 
los pobladores, y por ende el poblador queda insatisfecho por la gestión implementada en 
la municipalidad y esto se ahonda más con el ínfimo conocimiento sobre las condiciones 
para participar y tener voz y voto para debatir acerca de los proyectos que se ejecutan en 
el presupuesto participativo, además de la información que es en algunos casos muy 
reservada y no se tiene acceso a ello. Por otra parte, la falta de acceso a internet 
obstaculiza la gestión y esto hace que se aleje de la población. 
 
Ahora toca referirnos a algunos trabajos previos que hacen referencia al estudio del arte 
En lo internacional tenemos a Anilema (2017), quien desarrolló una investigación acerca 
del presupuesto participativo, lo desarrollo en el gobierno de Guamote, ecuador y tuvo 
como conclusión, que el presupuesto participativo tiene incidencia en los diferentes 
componentes sociales y además del gobierno local, asimismo se estableció que el trabajo 
debe ser en conjunto tanto la entidad como la comunidad. Inicialmente una de las 
relaciones que tiene el presupuesto participativo es con la participación, aunque con el 
pasar el tiempo va decreciendo la participación ciudadana. La forma de promover 
la 
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participación es generar estrategias para hacer partícipe a la población de Guamote. Pero 
todavía existen barreras en la ejecución del presupuesto participativo ya sea por la 
economía y por aspectos legales. Asimismo, Ramírez y Franca (2016) en su investigación 
del artículo científico sobre el Presupuesto participativo y el gasto público destinado a la 
educación superior: Caso Medellín, Colombia concluyeron que es importante priorizar 
recursos del Presupuesto Participativo para el gasto público en educación superior; pero 
no se ha difundido con cómo debe de ser y por ende la participación de los líderes no es 
la esperada. En lo Nacional tenemos a Bravo (2019) quien tuvo como iniciativa 
desarrollar una investigación acerca de la participación ciudadana y el presupuesto 
participativo en la ciudad de Huancavelica y tuvo como conclusión principal que si 
existe relación entre las dos variables en la Municipalidad Provincial de Huaytará – 
Huancavelica 2019, esto lo comprueba con los resultados estadísticos que se obtuvieron 
en el procesamiento de datos estadísticos de correlación Rho Spearman= 0.555 < 0.05. 
Asimismo, de hace mención del nivel de presupuesto participativo que en su análisis se 
tiene que en su mayoría indican que es medianamente adecuado el proceso de presupuesto 
participativo con un 73,6%. y una participación ciudadana con el 62,1% también opina 
que es medianamente adecuada. En ese sentido se recomienda que la sociedad civil se 
pueda organizar aún más para que participe activamente con la finalidad de intervenir en 
el proceso de elaboración del presupuesto participativo. Además de la implementación 
del uso de las TIC para que la población esté comunicada e informada del proceso y así 
demostrar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Y a Limaco (2017) quien 
desarrolló su investigación acerca de la participación ciudadana en los habitantes del 
distrito de San Martin de Porres-Lima, periodo 2015 quien concluyo que el 37.40% de 
los ciudadanos, participan en la decisiones en un nivel moderado; un 32.80%, participan 
con un nivel bajo y por último la participación de los ciudadanos alcanzaron un nivel alto 
con un 29.80%, esto quiere decir que existe participación por todavía no es suficiente para 
aportar en una mejora en el distrito de san Martín de Porres. 
En relación al tema en estudio se desarrolló el análisis de la primera variable el 
presupuesto participativo, según Cabannes (2004), menciona que el presupuesto 
participativo es una forma de estructurar la participación entre la entidad y la población 
con el fin de contribuir en el gasto de los recursos públicos, este proceso se establece con 
participación de los ciudadanos y representantes de diferentes organizaciones en el cual 
se da la democracia voluntaria, directa, universal, y por medio de ello la población tiene 
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voz y voto para poder participar en proyectos que se establecen en el presupuesto 
participativo y también en las políticas públicas. Las dimensiones del presupuesto 
participativo son las siguientes: presupuestaria, participativa, normatividad y territorial. 
 
Dimensión presupuestaria según Cabannes (2004), indica que hay una falencia entorno al 
presupuesto participativo ya que el presupuesto que se ejecuta es más bajo que el 
planificado el año anterior. Es por ello que los gobiernos regionales, provinciales y 
distritales deben informar el porcentaje que va a corresponder al presupuesto participativo 
para inversión y esto a su vez se publica en el portal de la página web de dicha 
municipalidad. Dimensión participativa según Cabannes (2004), señala que es una 
condición innata que tiene toda persona para participar libre y voluntariamente en forma 
individual, no teniendo que involucrarse en algún grupo gremial, local, de barrio, etc. ya 
que por ello ninguno tiene privilegios. Dimensión normatividad es la aplicación de las 
leyes orientado a la normatividad que deben ser cumplidos en todos los gobiernos locales, 
por ello según Cabannes (2004) indica que el gobierno debe estar relacionado con la parte 
jurídica vigente. Y por lo menos los elementos deben ser legalizados con normativas que 
lo establece la Ordenanza municipal, con el propósito de incluir los presupuestos 
participativos dentro de la gestión municipal. Dimensión territorial como indica Cabannes 
(2004), quien afirma que la descentralización debe ser una cultura en el municipio ya que 
se debe establecer la democracia en la municipalidad y asi vincularlos en el proceso del 
presupuesto participativo. Además, en la dimensión territorial se debe tomar en cuenta 
las necesidades, problemas, capacidades y potencialidades que se orientan en el aspecto 
económico, social, cultural y ambiental. Es por ello que se debe relacionar entre entidades 
locales, provinciales, y hasta distritales. 
Después de ello se analizará la segunda variable que es participación ciudadana Según 
Porro (2005), los ciudadanos tienen una participación activa entorno a aspectos 
relacionados a la política es por ello que la participación ciudadana es esencial para toda 
decisión que se puede generar con respecto a mejoras en la población a cambios de 
gobernantes y todo lo que refleja el aspecto político, En este sentido, se puede concluir 
que la política va de la mano con la participación ciudadana por que busca dirigir 
direccionados a la producción, construcción o reconstrucción de lo social, así mismo se 
agranda el espacio en el que los individuos pueden ejercer la participación (Schachter, 
ProQuest & Yang, 2012). Álvarez (2004), define la participación ciudadana en su esencia 
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como la interrelación entre la ciudadanía y parte desde el Estado. Esta acción no solo 
incumbe de na organización social, ni se extiende fuera del espacio territorial, esto quiere 
decir que la población forma parte de los asuntos públicos. 
Las dimensiones consideradas para este estudio son: democracia, derecho de 
participación ciudadana, descentralización y toma de decisiones. 
 
Dimensión Democracia según Porro (2005), lo define como el poder emana del pueblo 
en el entorno político y este poder está orientada a los pobladores que tienen derecho a 
dar su voz y a ser escuchado. En la dimensión derecho de participación ciudadana, 
Márquez y Távara (2010), indicaron que es un derecho que la persona participe en los 
asuntos que conlleve a políticas que afecten directamente a la ciudadanía. es por ello que 
la participación es un derecho reconocido que parte de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como tratados internacionales firmada en 1848. La dimensión 
descentralización es la predisposición de separar el poder, la separación de hacer que solo 
una persona toma decisiones que afecten a otras, sino más bien que diferentes personas 
tomen decisiones que puedan ayudar en el progreso de la entidad u organización 
(González, 1996). Dimensión toma de decisiones en ese sentido Chiavenato (2009) 
menciona que la toma de decisiones no es decisión grupal sino también individual, porque 
la responsabilidad recae en una sola persona, o por lo opuesto la responsabilidad es 
múltiple cuando la decisión lo toma un grupo y es compartida, lo cual no se atribuye a un 
solo miembro (p.283). Según el análisis descrito en lo anterior se genera la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre el presupuesto participativo y 
participación ciudadana en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019? 
 
Después de haber analizado y estudiado las variables en la investigación se procede a 
establecer la justificación: La investigación se justifica en lo social ya que parte de la 
necesidad de conocer cuál es la importancia de la participación de la ciudadanía para 
poder generar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida del poblador en el 
proceso de elección de proyectos en el presupuesto participativo. en tal sentido se puede 
observar que la realidad social en el distrito de San Luis, no se ha desarrollado mucho por 
la ineficiente participación y es por ello que es una oportunidad para generar alternativas 
nuevas de desarrollo local sostenible y sustentable. También se Justifica 
metodológicamente   porque   servirá   como   antecedente   para   otras  investigaciones 
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relacionadas al tema y se pudo determinar un instrumento debidamente validado, con el 
cual se obtuvo los resultados que servirá como guía para otros estudios referente al tema 
de investigación. 
 
La Hipótesis General es Existe relación significativa entre el Presupuesto Participativo y 
la participación ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, año 
2019. 
Después de haberse planteado las hipótesis ahora nos toca fundamentar los objetivos: 
Objetivo General que es: Determinar la relación entre el Presupuesto Participativo y la 
participación ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
Objetivos Específicos son Identificar el nivel de eficacia del presupuesto participativo en 
el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. Describir el nivel de 




Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, una población de 130 participantes 
representantes de la participación ciudadana, en el cual se obtuvo un tamaño de muestra 
de n=97 participantes, la técnica de la encuesta, un cuestionario de preguntas cerradas con 
escalas de medición del tipo Likert, para medir las variables en estudio Los instrumentos 




Se obtuvo como resultado lo siguiente: 
Tabla 1: 
Nivel de Presupuesto participativo 
 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 6 6,2% 
Regular 91 93,8% 
Eficiente 0 0% 
  Total  97  100,0  
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
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De la tabla 1 según el estudio de la muestra, se observa que el 93,8% de los que 
participaron en la encuesta, indican que hay un nivel de presupuesto participativo 
regular, un 6,2% de los que participaron en la encuesta mencionan un presupuesto 
participativo deficiente y no hubo participantes que indican la eficiencia del 
presupuesto participativo, esto se puede evidenciar ya que los proyectos 
ejecutados es inferior que los proyectos propuestos en el Distrito de San Luis - 
Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
 
Tabla 2: 
Nivel de Participación ciudadana 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 0 0% 
Regular 97 100% 
Eficiente 0 0% 
Total 97 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Descripción. – De la tabla 4 y figura 2, según el estudio de la muestra, se pudo 
observar que el 100% de los que participaron en la muestra, indican que el nivel 
es regular en la participación ciudadana, y no hubo participantes que indican haber 
mencionado un nivel deficiente o eficiente, esto se determina porque la ciudadanía 
percibe que los proyectos propuestos no son tomados en cuenta en su mayoría y 
por ende no se identifican con el gobierno local actual en el Distrito de San Luis - 
Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
 
Tabla 3: 
Relación entre el Presupuesto Participativo y la participación ciudadana 
 
 












Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
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En la tabla 3 al realizar la prueba de correlación de spearman podemos observar 
que: 
La variable Presupuesto participativo se relaciona muy significativamente (p<.01) 
y en grado moderado (r = 0.696) con la variable participación ciudadana en el 
Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019, este resultado 
comprueba la hipótesis general y se acepta la hipótesis del investigador que afirma 
que si existe relación entre las variables de estudio; además, el diagrama de 




Según los resultados obtenido en la tabla 1 por la muestra de la investigación, y a partir 
del Objetivo específico N° 01 que es Identificar el nivel de eficacia del presupuesto 
participativo en el distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. se observa 
que el 93,8% de los que participaron en la encuesta, indican que hay un nivel de 
presupuesto participativo regular, un 6,2% de los que participaron en la encuesta 
mencionan un presupuesto participativo deficiente y no hubo participantes que indican la 
eficiencia del presupuesto participativo en el Distrito de San Luis - Carlos Fermín 
Fitzcarrald, Año 2019. Estos resultados se comparan con Anílema (2017) que en su 
investigación todavía no se concreta un nivel bueno de presupuesto participativo ya que 
no se ha podido incluir a cabalidad la participación de la ciudadanía, asimismo Ramirez 
y Franca (2016) mencionan que no han podido establecer a cabalidad los procesos de 
presupuesto participativo ya que solo se ejecutan algunas obras pero la mayoría no de 
interés de la población, también se relaciona mucho con lo obtenido por Bravo (2019) 
quien menciona que existe un 73,6% medianamente adecuado el proceso del presupuesto 
participativo, además Moreno (2017) contradice lo encontrando en la investigación ya 
que los resultados que obtuvo es del 72% en un nivel bajo y por ende hay deficiencia en 
la elección de los proyecto para el presupuesto participativo, también Melgarejo (2017) 
coincide con lo obtenido en los resultados ya que en su investigación menciona que el 
60% percibe un nivel medio del presupuesto participativo en la municipalidad provincial 
del santa. todo esto hace notar que existe trabajo concreto en el presupuesto participativo, 




Analizando los resultados De la tabla 2 de la muestra en estudio, en función al Objetivo 
específico N° 02, que es Describir el nivel de participación ciudadana en el distrito de 
San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. se pudo observar que el 100% de los que 
participaron en la muestra, indican que el nivel es regular en la participación ciudadana, 
y no hubo participantes que indican haber mencionado un nivel deficiente o eficiente en 
el Distrito de San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. Estos resultados se oponen 
con Beomont (2015) quien menciona que los ciudadanos del estado de Carabobo, 
Venezuela participan en un 59% en la planeación del presupuesto pero solo se ha 
evidenciado el 30% como proyectos ejecutados por la municipalidad, Asimismo los 
resultados obtenidos por Echeverria (2014) y Ayala (2014) también contradicen a lo 
obtenido en esta investigación ya que Echeverría encontró en su investigación un nivel 
deficiente en la participación de los ciudadanos y por ende las prepuestas generadas por 
la ciudadanía en México y en Ecuador no son tomadas en cuenta por el municipio. En 
cambio, Bravo (2019) si coincide con los resultados ya que pudo evidenciar que el 62,1% 
de los encuestados indican que la participación ciudadana es medianamente adecuada. En 
cambio, Limaco (2017) obtuvo un 37,4% en nivel moderado de participación ciudadana 
y un 32,8% con un nivel bajo, esto quiere decir que todavía no es suficiente la 
participación para aportar en la mejora en el distrito de San Martin de Porres. También 
Moreno (2017) se opone a los resultados obtenidos, ya que el nivel que obtuvo en su 
investigación fue deficiente con un 78% de participación ciudadana, esto quiere decir que 
los ciudadanos no le toman la importancia para los procesos del presupuesto participativo 
en mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
Después de haber Analizado los resultados De la tabla 3 según la muestra de estudio y 
adecuando al Objetivo General que es Determinar la relación entre el Presupuesto 
Participativo y la participación ciudadana en el distrito de San Luis - Carlos Fermín 
Fitzcarrald, Año 2019. Se pudo establecer que la variable presupuesto participativo se 
relaciona muy significativa (p<.01) y en grado alto (r = 0,696) con la variable 
participación ciudadana en los que participaron en el cuestionario en el distrito de San 
Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, 2019. Estos resultados coinciden con lo encontrado 
por Bravo (2019) quien menciona que si existe relación entre participación ciudadana y 
el presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial de Huaytará – Huancavelica 
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2019, esto lo comprueba con los resultados estadísticos que se obtuvieron en el 
procesamiento de datos estadísticos de correlación Rho Spearman= 0.555 < 0.05. 
Además, Moreno (2017) también encontró en su investigación que si existe relación 
moderada entre las dos variables con la prueba de correlación de spearman con un valor 
de 0.517 y la significancia de p = 0.000. Por otra parte, Príncipe (2016) pudo concluir que 
si existe relación moderada entre las dos variables con la prueba de correlación de 
spearman con un valor de 0.517 y la significancia de p = 0.000, estos resultados 
demuestran que a mayor participación ciudadana genera mayor desarrollo de los procesos 
del presupuesto participativo. 
9. CONCLUSIONES 
General: 
Se determinó que existe relación directa y muy significativa entre el presupuesto 
participativo (p<.01) y en grado moderado (r = 0.696) con la variable participación 
ciudadana ya que se evidencia los pocos proyectos establecidos en el presupuesto 
participativo, con la mínima participación que hay en los pobladores del Distrito de San 
Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
Específicas: 
 
Se pudo evidenciar que en los niveles del presupuesto participativo se establecieron según 
los participantes el 93.8%, manifiesta un nivel regular, el 6,2% un nivel deficiente porque 
muchas veces no se concretan todos los proyectos establecidos en el presupuesto 
participativo programados durante el año en el cual se estableció en el Distrito de San 
Luis Carlos Fermín Fitzcarrald, Año 2019. 
Se estableció según los encuestados que el nivel de participación ciudadana es regular en 
su 100%, esto conlleva a la poca satisfacción de los pobladores en las propuestas de 
proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida y el regular interés de participar en 
dicho presupuesto porque piensan que no los tomaran en serio, en el Distrito de San Luis 
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